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отмечены данные удельного электрического сопротивления, степень 
восстановления, фазовый состав восстановленных образцов, при изме-
нении температурного режима тепловой обработки.  
Применение предложенных методов актуально в условиях отбора 
проб непосредственно во время тепловой обработки для быстрого оп-
ределения степени восстановления и необходимости продолжения те-
пловой обработки, изменения ее режимов или прекращения процесса.  
Для получения уточненных значений рационально комплексное при-
менение двух предложенных методов определения степени восстанов-
ления оксидов тугоплавких элементов. При этом удовлетворяются 
требования экспресс-анализа и обеспечивается существенное повыше-
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В работе представлена корреляция между атомно-магнитным со-
стоянием аустенита и износостойкостью хромомарганцовистых ста-
лей. Исследовали низколегированные стали (№1…3), химический со-
став которых приведен в таблице 1. 
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Таблица 1 - Химический состав исследованных сталей (% масс.) 
№  C Si Mn P S Cr Ni Al Ti Ta 
1 1.44 0.82 7.05 0.04 0.06 0.11 0.06 0.01 0.01 0.08 
2 1.32 1.00 6.87 0.03 0.04 2.23 0.05 0.01 - 0.07 
3 1.29 0.56 7.10 0.05 0.02 4.39 0.06 0.01 0.02 0.08 
 
Удельную парамагнитную восприимчивость χ0 аустенита, количе-
ство мартенсита деформации Pα' (пластическая одноосная деформация 
) и ферромагнитных карбидов Pc (рис.1) определяли по методике, 
описанной в [1]. Из рис.1 следует, что содержание мартенсита дефор-
мации Pα' и карбидов Pc зависит от магнитного состояния парамагнит-
ного аустенита, т.е. от χ0. Зависимости интенсивности изнашивания Iизн 
от χ0 и Pc показаны на рис.2 
 
  
Рис. 1 - Зависимость Pα' (=24 %) 
и Pc от χ0 аустенита 
Рис. 2 - Зависимость Iизн от χ0 
аустенита и Pc 
 
Магнитное состояние аустенита (параметр χ0) существенно влияет 
на интенсивность изнашивания Iизн  (рис.2), а именно с уменьшением χ0 
для сталей №1…3 соответственно снижается Iизн, т.е. для достижения 
меньшей интенсивности изнашивания необходимо получить сталь с 
минимальным значением χ0. Из рис.3 следует, что с увеличением угле-
рода увеличивается χ0, т.е. снижается стабильность аустенита и изно-
состойкость, а с увеличением Cr, наоборот, износостойкость увеличи-
вается. Из рис.4 видно, что степень горячей деформации Kd и твер-




Рис. 3. - Зависимость χ0 аустенита 
от содержания углерода и хрома в 
сталях системы Fe-C-Mn-Cr при 
содержании Mn~7%масс.  
 
Рис. 4. - Связь χ0 аустенита со 
степенью горячей деформации Kd 
и твердостью HB в исследован-
ных сталях системы Fe-C-Mn-Cr 
 
Химический состав, деформация, термообработка и др. факторы 
участвуют в формировании атомно-магнитного состояния аустенитной 
матрицы, которое и определяет механические свойства. Низкое содер-
жание α-фазы само собой не влияет на механические свойства, а явля-
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Одним из наиболее перспективных направлений повышения на-
дежности и долговечности изнашивающихся деталей машин и обору-
дования является упрочнение или модифицирование рабочих поверх-
